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Übersetzung: Dem Urbicus, Sohn des Buccio und seiner Frau Julia Fusca hat Julia Sisia das den
Eltern gemacht.




Beschreibung: Altarschaft aus Marmor auf der rechten Nebenseite Gefäß (Kantharos) mit daraus
wachsendem Weinstock.
Maße: Höhe: 103 cm
Breite: 66 cm
Tiefe: 42 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Namen sprechen für das frühe. 2.Jhd.
Fundort (modern): Viktring (http://www.geonames.org/2762375)
Geschichte: Als Spolie in der ehemaligen Klosterkirche entdeckt.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 91





UBI ERAT LUPA 2625, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2625
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 129-131 Nr. 71 Abb. 71.
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